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El presente libro nos habla de una realidad 
que desde hace unos años va tomando 
cada vez más vuelo y por la que cada vez 
se levantan más voces críticas y no menos 
polémicas. La realidad de la inmigración 
y de los menores inmigrantes en general 
y la de lo s me no res e xtra nj e ros 
ind oc um e ntados no aco mpañ ados 
(meina) en particular, es tratada en este 
trabajo de una forma seria, prudente y, a 
la vez, con cierto apasionamiento y voz 
crítica. Todo esto no es de extrañar si 
tenemos en cuenta que el autor es un buen 
conocedor de estas realidades por su 
experiencia y dedicación profesional. 
Para dar a conocer el tema y toda su 
complejidad, el autor primero nos habla 
de los diferentes fac tores que de alguna u 
otra forma están presentes. En este anál isis 
conviene ver aspectos como, por ejemplo, 
lo que moti va y genera la inmigración 
tanto por parte de la soc iedad emi sora 
c.omo de la receptora, la percepción que 
tiene ésta de la inmigrac ión y de aque llos 
que emigran, como se pos ic ionan y qué 
aportan los políti cos y las instituc iones 
que representan, etc. Posteri ormente, y a 
partir de la recogida e interpretación de 
~ os datos anal izados por la propi a 
IIltervención con el tema de los meina, se 
apuntan di versas hipótes is sobre la 
rea lidad que viven estos menores y la 
situac ión general que está generando esta 
realidad. 
En este apartado es interesante ver, entre 
otras cosas, el por qué del rechazo de los 
meina hacia los sistemas de protección 
establecidos o la falta de coordinac ión 
entre las instituciones implicadas en el 
abordaje de esta problemática, etc. De 
alguna forma se rompen estereotipos y si 
un quiere, puede descubrir entre líneas 
los vaCÍos e incongruencias que nuestros 
mode los pro tec to res o frece n para 
encontrar soluciones a las situac iones 
planteadas. De la misma manera se anal iza 
la rea lid ad de es tos me no res, las 
implicaciones que conlleva vivir en la 
call e y las di ficultades y situac iones 
confli cti vas con las que tienen que 
convivir. 
Haciendo un breve repaso al marco legal 
vigente, el autor menciona las dificultades 
concretas y reales que presentan a los 
modelos de intervención así como el 
fracaso de sus respuestas anali zando sus 
causas y proponiendo por el contrario un 
plan de intervención global dirigido a los 
meina fundamentado en la creac ión de 
itinerarios personalizados donde las 
intervenciones y recursos se adecuen a 
las necesidades reales y, de otro lado, 
teniendo en cuenta una serie de elementos 
impresc indibl es como puede ser la 
neces idad de un trabajo coordinado, 
interdi sc iplinari o e interdepartamental -
no olvidemos que el abordaje en estos 
tipos de intervención compromete a 
